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Este anexo reúne la práctica totalidad de bocetos que el pintor Antonio Torres 
realizó durante el período que ocupa el presente trabajo, excepto aquellos anteriores a 
1940, correspondientes a las fechas en que estuvo recluido en Fyffes y que suman un total 
de 19. De ahí que la numeración en este catálogo comience a partir del nº 20, con un 
boceto fechado en 1940.  
Según se expone en el índice, presentamos dos catalogaciones: “Catálogos de bocetos 
1940-1958” y “Catálogo de Borrachos 1944-1954”. Son dos las razones que nos han llevado a 
tomar esta decisión. Por un lado está la constatación de que la producción de Borrachos 
representó un paréntesis en la obra general del pintor, y que si se prolongó en el tiempo 
fue por causas estrictamente coyunturales (económicas), como bien quedó explícito en el 
capítulo correspondiente. Y por otro, el hecho de que el propio pintor los haya numerado 
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en el reverso de cada uno, no así con los demás de su autoría, lo que de alguna manera 
demuestra la singularidad que él mismo les atribuía. 
La ficha de la primera catalogación, 1940-1958, consta de tres apartados: “Datos 
Identificativos y Técnicos”, “Descripción Iconográfica” y la reproducción del boceto en 
cuestión. 
El primer apartado (Datos Identificativos y Técnicos) se compone a su vez de otros 
cuatro, que son: número de catalogación; fecha de creación, donde en caso de que no haya 
sido fechado por el pintor se indica con las siglas S/F; técnica empleada, como puede ser 
acuarela, lápiz, etc., y el tipo de soporte, papel, cartulina, etc.; y dimensiones en 
milímetros; esto a causa de las reducidas medidas de estos documentos.  
El segundo apartado (Descripción Iconográfica), está reservado para breves 
comentarios de carácter formal del boceto, reseñando a su vez aquellas anotaciones hechas 
por el pintor en el propio documento, como pueden ser la firma, si la hay, y otras de 
diversa naturaleza, aparecidas tanto en su parte anterior como posterior. 
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Finalmente, se reproduce el boceto respetándose la medida original si el tamaño del 
recuadro donde está insertado lo permite. 
   La ficha de la segunda catalogación, Borrachos, 1944-1954, consta también de tres 
apartados: “Datos Identificativos y Técnicos”, “Anotaciones” y reproducción del boceto. 
“Datos Identificativos y Técnicos” está constituido por cinco apartados: número de 
catalogación; título, que en caso de que no lo tenga se indica con las siglas S/T; fecha 
de creación, o en caso de no tenerla S/F; técnica, como es  lápiz, acuarela, etc., o el 
tipo de soporte, papel, cartulina, etc.; y dimensiones, que al igual que la catalogación 
anterior han sido medidos en milímetros. 
El segundo apartado “Anotaciones”, como dice su enunciado, describe todas las 
anotaciones y grafismos hechos por el pintor sobre el documento, tanto en su parte 
anterior como posterior. 
Finalmente, se reproduce el boceto respetándose la medida original si el tamaño del 
recuadro donde está insertado lo permite. 
 
